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一甫
図2　小学2年生女子の描いた地図の一部
　　　分（「いしころみち」が強調されている）
図3　小学2年生女子の描いた地図
　　　（「でんしんばしら」が誇張されている）
＜d幽コ1
図4　裁判所の裏を抜けていく子ども道
　　　（小学2年生男子の例）
図5　「ぬけ道」を描いた例
　　　（小学5年生女子の例）
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図6　「ゆうれいやしき」を描いた例
　　　（小学2年生男子の地図）
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表1　意味づけられた空間の数
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注）数字は人数を表すものではない。1枚の手描き地図に描かれた数をそのまま加算している。
　　調査対象者は，熊本県阿蘇郡内の小・中学生。合計1，360名の描いた地図から検出されたものである。
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表2　手描き地図の内容分析（小原村の場合）
第54集　（1993）
児童番号
A－1
　F
A－2
　M
A－3
　F
A－4
　F
A－5
　F
A－6M
A－7
　F
A－8
　F
A－9
　F
A－10
M
A－11
　M
A－12
　M
A－13
M
A－14
　F
B－1
　F
手描き地図からの分析
地名認識は低い。
家から家への移動で周りの景色がない。
山道らしきものを描いている。近所は詳しいが，遠方に関
しては寺，お店など目立つ物しか描かれていない。
絵画的である。池らしきものがみえる。友達の家が一番遠
い。
山に対する認識が低い。自分の家を中心にした狭い認識し
かない。
自分の家と竹藪だけの狭い空間しかない。
友達の家，お菓子屋，親の働き場を中心とした空間しかな
い。
自分の家の前の道沿いに広がる空間しかない。
自分の家が学校の近くにあるために，
間しかない。
家から学校までの空
メイン道路沿いの僅かな空間しかない。
山が漠然としている。
よく通る道路はしっかり描いている。
友人の家，学校，習字塾，店を線で結んだ空間が見られ
る。
村全体を描いている。
授業で習った概念がかなり影響していると思われる。
A－11と同じ描き方ではあるが，かなり雑である。
山道から，隣りの谷までかなり詳細に描かれている。
知覚された空間は広い。
道幅，田，川はかなり大雑把である。
家から親戚までの道沿いにしか知覚空間がない。
木などに絵画的表現が見られる。
狭いが細かいところまで分析してある。
注目すべき事物
友人の家
お店・お寺
メインロード
ゲートボール場
お菓子屋
店・工場
温泉・広場
学校
お地蔵様
城・寺・緑の公園
行動の中心
友人の家
友達の家
?
友達の家
広場
学校
友達の家
友達の家・習
字塾・学校・
店
城山
工場・観音様
公民館
友達の家
親戚の家
木材
広円寺・桑畑
道路標識
工場・公民館
友達の家
親戚の家
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児童番号
B－2
　F
B－3
　F
B－4
M
B－5
　F
B－6
　F
B－7
　F
8一M
B
B－9
M
B－10
M
??
????
??
??
????
一
F
一???
一M
　一
M
　一
M
???
? ????????
手描き地図からの分析 注目すべき事物　　行動の中心
空家にかなりの恐怖を持っているようである。 公民館・米屋　　　お墓の裏の広
パーマ屋・お墓　　場
絵画的表現が見られる。
自分の家を中心とした，狭い空間しか見られない。
店・Aコープ
どろうち観音
Aコープ・ゲ
ー トボ・一ル場
自分の家の周りの狭い空間しかない。 水神・池 集会場・スタ
ンドの空き地
細かい道を知っているものの，広さの感覚がない。 観音様 公民館
かなり広い範囲にわたって知覚した空間が広がっている。
空き家に怖い顔が描かれており，かなり怖い思いをしてい
ることがわかる。
山道がかなり深く描かれており，知覚空間はかなり広い。
空家・お墓?
自分の家からの行動範囲は広い。
お墓，神社といった物がかなり細かく描かれている。
神社・石碑 矢作川神社の
裏
空間は広いが，かなり乱雑で記憶は不確iかである。 池・神社
小原の中心街が細かく描写してある。
特に商店街の記述は興味深い。
商店街 お菓子屋
自分の家から，友達の家までの空間しかない。
山，田の記述が見られない。
川が見られる。田，山はかなり不正確である。よく遊ぶ子
の家らしきものがぽつんとある。
川を中心に描いてある。
空間はあまり広がっていない。
近所の一部しか空間は広がっていない。
道が漠然的で，家に煙突があるのは興味深い。
自分の家，友達の家，お店の3つの事物しかない。道路に
字名が描いてあるのが特徴である。
近所は細かく描いてあるが，それ以外は漠然としている。
友達の家
親戚の家
友達の家
友達の家
1
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行動の中心注目すべき事物手描き地図からの分析児童番号
友達の家集会場山が漠然としており，登り道を意識した道があるが，知覚
した空間は狭い。
?
一M
C
公民館パス停大きな道を中心に，友達の家しか描かれていない。知覚し
た空間は狭い。
C－9
F
工場
友達の家
本屋・橋漠然とした広がりがある。本屋とコジマプレスという工場
が描かれており，行動の中心と思われる。
C－10
　F
道が1本あるだけの空間しか描かれていない。C－11
M
店
?
自分の家と店しかない。よく買いに行くと思われる。C－12
M
注）紙面の関係上，一部の被験者の分析結果のみ示す。
児童番号（畿灘合に21；：：：1讐B1～B1“”5牲）
　　※M…男の子　F…女の子
底
平
野
の
発???????、????????????、??????
見
通??????、???????????????????????
い????????っ?、????????????????????体に???? 、 ? 、
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??????????????????????。????????、?? ???????????建
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図?、????????????、??????????????
描?????? ?。 ? ?が?? 、 ?例?、 っ 。前者
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地??、????? ? 、 ?????
ケー ??????。??????? 、．数??? ? 。 ?、て?、 、 ???物や
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設
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他?、?????????、????????????
見???。 ? 、 （ ）、 （ ?）??が
い
た?????????????、????????????っ??
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　　　　図8　手描き地図に描かれた様々な事物
　　　　　　　（小学校別に加算した結果を示す）
注）A…自然物：山，川，池，林
　B…公共施設：市役所，警察署，農協
　C・・民俗的事物・事象：地蔵様，観音様，神社等
　D…道路施設：橋，信号，標識
　※注：手描き地図から描かれている物1種類につき，1つとして数え
　　　　た（複数不可）なお意味不明な物は省いた。
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　　　一　～30％未満
建物・施設
■
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??．
?
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　　　一一一一～30％未満
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自然地名▲60％以上～
　　　　▲30％以上～60％未満
　　　　　▲　～30％未満
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???、???????????????????????、????
に????????。「???????????、????????。」
??「? ??????っ?（????）。」 ??、 ? っ?っ ? 、? ? 。表3　絵地図に記入された自然物の要素数
　　　　　　　　　　　　　　（）は1人当たりを表す。
1学年（人剰川の魚巨虫已物1計校学
16（1・2）1 49（3・8）1 74（5・7）1139（10．7）
59（3．3）153（8．5）173（9．6）　385（21．4）
30（2．3） 99（7．6） 76（5．8）　205（15．8）
28（・．・）1 77（・．・）187（…）1192（19．2）
・（…）1 6（0．5） 22（…）131（2．6）
10（1．0） 33（3．3） 48（4．8）91（9．1）
146（1．9）・・7（…）148・（・．・）／
3年生（13）
5年生（18）
3年生（13）
5年生（10）
3年生（12）
5年生（10）
道慈小学校
本城小学校
中部小学校
計 （76） 1
注）中部小学校には無記入の子供が8人いて，人数から抜いている。
表4　男女別にみた要素数
性別1川の魚1昆虫1植物
男∋98（…）1236（…）1・56（…）
女子・・（…）・8・（…）1324（・・9）
合計1146（1．9）1417（5．5）1480（6．3）
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綴念・
　　　　写真1　研究対象地区の景観（1990．4．30撮影）
解説：庄内川の左岸より，正色地区を望んだところである。地区全体に
　家屋が集中しており，堤防が相対的に高い位置にあることがわかる。
　右側の道路が国道1号線であり，この先で1車線になり，市内でも有
　名な渋滞場所となっている。中央のビルは正色地区ではない。
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図10　研究対象地区（平成元年8月1日国土地理院発行1万分の1地形図「下之一色町」より）
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國・ ぎりちょ（バニソタ）をつかまえに行った。
竹竿にハェとりの紙をつけてつかまえた。
1匹つかまえたら、糸で結んで飛ばして
おとりにした。
?? 100
　　　　　　　　　　　ウ
　　　　　・馬車に跳びのる。
　　　　　　おこる人と、おこらない
　　　　　　人がいた。おこられるのが
　　　　　　また楽しかった。
・ ときどき行った。
§三霧磯瓢
れんぽをした。 画しじみ・かにを　とると、親が
買い上げてくれた。
小船〔てんま）に
つかまった。
おこられたり
竿でたたかれたり
すると別の船に
つかまった。
砂地で体を埋めて
遊んだ。
図11　A氏（71歳男性）の少年期の遊び場地図（イラスト：愛知教育大学学生犬飼輝法）
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?
・ 1．81nのに
のる子もいた。
團・ きもだめしをする。ガキ大将が昼間のうちに用意した。
??
????の??町
で?
?‖?? ??
ほとんど毎日
川で遊んだ。
?ー
v
・ しじみ・はぜ・小さいうなぎ
（20cmくらい）をとった。
　うなぎは売った。
??
仁
?
遊
??●
、?
??
ん?ゆ
・
?
　　呂あがりに知ってi
　　いる人に、みかん　＼　　水・かき氷を買
　　てもらうのが楽し
　　みだった。
　　友達がいたら遊ん＼　　だ。
・四方がわらで囲んであるため暖かいので、
冬はのりがなくなるとここで遊んだ。
竹馬・ぽうえいをした。
てんま（運搬船にひかれる小船）につかまって遊んだ。
おこる人とおこらない人がいて、よく竹でたたかれた。
おこられないときは河口まで行った。
?????
＊新川の方が船が多くて
　おもしろいので
　庄内川にはいかない。
0　　100　200
　　　　　　m
蹴司澄
すいか・きゅうリ・いちぢくをとって
堤防で食べる。
?
難輌
　　　瀕
　　　否1＞レ
’ジし
・ 畑に転がって、すいかを見つける。
図12　1氏（61歳男性）の少年期の遊び場地図
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㎜
冒
薩
圏
自然スペース
　　　スペース
図13　昭和初期（祖父母時代）における遊び場空間の模式図
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　　　、・弘，提
ぺ．（〆sケ
，♪酋二
・ 高さ20mくらいのところから
小さい子を落とした。（どきょうだめし）
團焼いた骨があったり、へびやかえるがいたりした。
なくなってからは火の玉がでるという
うわさがあり、きもだめしは続いた。
・ ちり紙に油をしみこませ、
火をつけてあかりにした。
　　α　ノエ⊥
・ たまころ（ビー玉）・しょうや・ぐん
　じ一・ちゅっちゅっをした。?f 乳母車がくるとやりなおしに
した。
たくさんとったときは友達に
あげた。
　　　　　　　　㌣
かんけり
知らない家でも
かくれ場所だった。
嗣禁止ざれていたが、泳いだ。
z〈〃
どきょうだめしに飛び込んだ。
年長の命令だった。
?
?
下の
ぱ
たつ行に
???
にづ
?
図14　N氏（40歳男性）の少年期の遊び場地図
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・・橋国
・ 男女のグループで弁当を持って、
毎週ハイキングに行った。
＼
＼
＼
回
’編瓢と∴。、び．璽国合
　　　　　　　　　　けんけんぱ・おにごっこ・
　　　　　　　　　　ぞうりかくしをした，
　　　　　　　　　　　　　　　　國
　　　　　　　　　　　　　　　　・くじを引いた。
200
m
川へは
行ったことがない。
そろばん塾
・待っている間に
友達と遊んだ。
図15　R氏（38歳女性）の少女期の遊び場地図
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㎜・然・一一・
量・一プ・・一・
圏道・ペー・
アナーキースペース
コミュニケーション
　　　　　スペース
図16　昭和30年代（父母時代）における遊び場空間の模式図
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　?
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、
　　礼
ピ
じ〆∠
：ダンゴ虫がいる水
　　包⊥
㌔??
?〔?
，?ド
碇騒フ
?
一
幡
?騨場
離註
????　
ハ
N
??、
一
琳腸榔離〉べ
ざ
．?
　
　
＼
　
?．
＊友達の家
図17M子さん（6歳）の遊び場地図（イソタビュー調査より作成）
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国犬を散歩に連れていく．
・夏には、木に蜜をぬって、
　カブトムシ・クワガタを
捕まえる，
フリスビー・ローラースケート
で友達と競争する。
斑を並べてジグザグ走行を＼＊
　　　　　　＼メ
　　　　　　　　　／）　＼＼
＊友達の家
庭
門を閉めて、フリスビー・
　ローラースケートをする。
????
そろばん塾
　　　ぽ
????? ?????
?
???　
　???ー
　　??　　??国禦
｜
’
図18　Y男君（10歳）の遊び場地図（インタビュー調査より作成）
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＼
＊友達の家
、 ?
「［1
土・日に釣りをする。
図19M男君（11歳）の遊び場地図（インタビュー調査より作成）
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発見回数（10回中）
　　1回
●2～4回
●5回以上
1西川菓子店
2まごいち
　うまや
4山桐商店
5正色公園
6正雲寺幼稚園
7正雲寺保育園
8山桐商店の
　向かいの空地
9正色広場
??
、
図20　正色地区の現在における遊び場の観察結果（野外調査より作成）
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写真2　堤防沿いの空地とそこで遊ぶ了供（1990．5、2撮影）
　昭和63（1988）年から，庄内川の堤防改修計画による家屋の
移転が始まった。そのため空地となっており，子供の姿がとき
どきみられるようになった。手前の女子は砂遊びをしており，
向こうの男子は野球をしている。
河
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に??、?ェ????????ー???????????????
??、?????????????????????っ???。??、
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???? ? ????。　
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そ
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子?????っ?、???????????????????
を
受??。??、????????????????????????
道
（大???）?、?????、????? ? 、 、
　　　　写真3　神社前の参道（1990．10．23撮影）
　正色地区の中でも広くて車の通行量が少ない道であるが，道
の両側が駐車場所として利用されており，遊び場としては利用
しづらくなっている。
　　　写真4　危険区域の立て札（1990，4。30撮影）
　新川・庄内川の堤防沿いには，約200m間隔でこのような立
て札が立てられている。また，河原にも立てられており，子供
の川への進入を防止している。写真は庄内川の堤防である。
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㎜
冒・一プ・・ペー・
翻道・ペー・
　　　コミュニケーション
　　　　　　　　　スペース
図21現在における遊び場空間の模式図
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い
の
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4山桐商店
　西川商店
6森商店
　久野屋
8成田商店
9大阪屋
図22　正色地区の駄菓子屋の位置
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立
＊1952－55年は資料なし
＊1978年より五反田小フ
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鋤
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図23正色小学校の児童数の推移（1930～89）（r名古屋市教育委員会教育要覧』より作成）
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アナーキースペース
コミュニケーション
　　　スペース
室内スペース
　　図24　3世代の遊び空間変遷図
（名古屋市中川区下之一色町正色地区の場合）
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　　　　　　図25　通園路沿いの地図（4歳児の例）
解説：毎日，アパートの4階にある自分の家から階段を降りて，元気に出て
　いく道筋どおりに描いている。
　　地図としての正確さには欠けるものの，通園路沿いに出会う事物につい
　ては丁寧に描いている。単なる円や線分に対しても独特の意味づけを行っ
　ているこの頃の幼児の実態をよく示している。
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　　　　　　　　　　図26　「本こう，うぐいす谷たんけん」
（この図は，動線に相当するバス路線からはずれて，探険行動を行ったことを示している。
知覚空間が線的なものから，面的なものへと変わる一つの契機と考えられるであろう。）
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図27探検行動の発展例（朝日新聞60年5月11日紙上より）
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AStudy　on　Children’s　Activities　and　Their　Perception
　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Environment
　　　　　　　　AHumanistic　Approach　in　Geography
TERAMoTo　Kiyoshi
　　The　aim　of　the　present　paper　is　to　clarify　the　structure　of　children’s　perception　of
the　environment　perception．0ろαrα一mura　and　Nαgoッα一shi　were　selected　as　the　study
丘eld　and　some　elemetary　school　pupils　in　it　were　analyzed．　They　were　asked　to　draw　a
map　of　their　living　environment　and　to　identify　the　particular　natural　and　man－made
features　in　the　study　field，　which　were　presented　to　them　by　transparencies．
　　They　were　instructed　to　draw　a　map　of　their　Iiving　environment　and　its　vicinity，
with　its　var玉ous　features，　in　thirty　minutes．　They　could　add　to　the　first　sheets　of　paper
as　many　sheets　of　paper　as　they　wanted，　in　order　to　reduce　the　influence　of　difEerent
individual　drawing　skills．　The三nvestigator　gave　them　supplemelltary　explanations　and
directions　as　well　where　necessary．
　　Trunk　roads　and　roads　to　school　collstituted　the　access　of　the　maps．　A　linear　view　in
space　cognition　in　the　lower　grades　developed　into　a　plane　view　in　the　higher　grades，
which　also　frequently　showed　a　distortion　in　a　particular　d三rection．　Some　pupils　added　m
their　maps　places　far　away　from　their　school　district．　Some　places　and　buildings　were
drawn　by　many　pupils．　They　were　exalnined　in　relatiOn　to　the　interest　of　the　pupils．
Among　the　pupils，　that　were　meaningful　spaces　were　shortcuts，　secret　paths，　places
that　scared　them（like　a　haunted　house），　and　secret　hiding　places．
　　The　results　are　as　follows．
　　Children　are　apt　to　consider　their　home　and　their　primary　school　the　base　of　their
behavior，　as　can　be　seell　from　the　fact　that　they　put　them　on　their　cognitive皿aps
correctly．
　　Children　are　able　to　behave　freely　throughout　the　school　district，　particularly　in
playing　6elds，　alleys，　children’s　paths，‘‘sweet　shops”，　and　private　abacus　schools．　The
author皿derstands　that　the　children’s　image　of　the　school　district　and　their　behavior
do　not，　vary　so皿uch　from　child　to　child．
　　Generally　speaking，　pre．teen　children　like　to　explore　unknown　places　very　much，
They　sometimes　walk　beyond　the　school　district，　following　main　streets　up　to　topo．
graphical　barriers．　They　may　discover　by　chance　interesting　play　areas，　which　they
prefer　to　call　by　nick．name．
　　In　conclusion，　this　study　shows　that　the　daily　activities　of　children　help　in　the　develop－
ment　of　their　cognitive　space．
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